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SCHOOL OF MEDICINE 

F r o m t h e A L U M N I F U N D C H A I R M A N 
I n 1968 you gave the l a r g e s t d o l l a r t o t a l t o the annual 
ALUMNI FUND i n i t s twenty-one year h i s t o r y . The substan-
t i a l increase i n the Century Club was most g r a t i f y i n g ; 
25 percent of the donors became members. That group was 
responsible f o r the increase i n the average g i f t . Had 
p a r t i c i p a t i o n kept pace w i t h these other accomplishments, 
we could a l l take greater p r i d e i n the f i n a l r e s u l t s . 
With the added income l a s t year your As s o c i a t i o n was able 
to reduce i t s L i b r a r y B u i l d i n g pledge at a f a s t e r r a t e 
than was o r i g i n a l l y contemplated. At the same time i t 
was p o s s i b l e t o give assistance to more student programs. 
Your continued cooperation w i l l provide f o r f u r t h e r 
expansion of many services t o the School of Medicine, 
i t s Alumni, Faculty and Students. 
Because the FUND i s now conducted on a calendar year 
b a s i s , many donors review t h e i r income t a x l i a b i l i t y 
before the end of each year and discover t h a t i t can 
be advantageous t o make l a r g e r c o n t r i b u t i o n s t o the 
B.U.S.M. ALUMNI FUND; we hope t h a t you w i l l i n v e s t i g a t e 
t h i s , too. 
May I , once again, express thanks on behalf of the Fund 
Committee t o you and the Fund Captains f o r assuming your 
share of the considerable burden i n t h i s annual campaign. 
We are a l l g r a t e f u l f o r your f i n e response. 
Murray M. Freed, M.D. '52 
F r o m t h e P r e s i d e n t 
This year end r e p o r t of the 1968 Annual Alumni Fund i s 
testimony to the generous response on the p a r t of a l o y a l 
group i n a v o l u n t a r y e f f o r t . This year not only have our 
members c o n t r i b u t e d $40,000 t o the Annual Fund, but they 
have given over $45,000 d i r e c t l y t o B u i l d i n g Campaigns 
f o r the new classroom f a c i l i t y and the t h r e e - f l o o r L i b r a r y . 
T o t a l Alumni support t o the School of Medicine i n the l a s t 
ten years amounts to approximately one h a l f m i l l i o n d o l l a r s . 
Add t o t h i s the many hours a dedicated group of Alumni has 
given as members of the Faculty and you know why the O f f i -
cers and D i r e c t o r s of the Alumni A s s o c i a t i o n enjoy being 
your r e p r e s e n t a t i v e s and your spokesmen; we are proud of 
the a f f i l i a t i o n . 
Your u n r e s t r i c t e d g i f t s have, among other t h i n g s , pro-
vided f i n a n c i a l a i d t o students and permitted sponsorship 
of many undergraduate a c t i v i t i e s as w e l l as generous 
donations to s e v e r a l programs undertaken by the School 
i t s e l f . . . . 
Our challenge at the present time i s the completion 
campaign f o r the L i b r a r y which I am happy t o announce 
w i l l henceforth be known as the ALUMNI LIBRARY, approval 
f o r which was voted by the Trustees of Boston U n i v e r s i t y 
i n February, 1969. 
To a l l of you, donors. Class Captains, and the Fund 
Committee, I extend my sincere a p p r e c i a t i o n f o r the 
encouragement you have given i n the past. We hope 
t h a t we w i l l continue to receive your support. 
Charles D. Bonner, M.D. '44 
$25 50% 
Ruth C. Warwick 1909 
o George E. Boynton 1913 
$30 50% 
// David L. Belding 1914 
$25 34% 
Edwin D. Lee 1915 
$55 50% 
Anna R. M a n i t o f f 
Edna Wallace White 1916 
$50 29% 
Alma A. Binasco 
# Margaret Cummins Lewis 1917 
$65 34% 
David A. Garbelnick 
Samuel L. Marnoy 1918 
$65 30% 
Anthony Macaluso 
John M. Wilcox 
Samuel N. Vose 1919 
$25 66% 
C l i f t o n B. Leech 
N. Brooks Morrison 
COnrRIBUTORS 1920 
$105 40% 
± + Florence Mentzer Compson 
Wi n i f r e d W. C u r t i s 1921 
$165 60% 
+ F a i r y P. Brown ' 
Leon W. Crockett 
Wallace F. Hamilton 1922 
$35 12% 
Jacob M. Masters 
Jenaro Suarez 1923 
$100 8% 
+ Abraham Bloom 1924 
$65 12% • 
# Louis Caplan 
# Maurice Romberg 
Pedro 0. Martinez 1925 
$430 27% 
H a r r i s E. Bowmar 
+ Rachel Hardwick Burgess 
# Nicholas J. Capece 
Murray Greenwald 
Miriam G. K a t z e f f 
+ W i l l i a m Lessen 
+ W i l l i a m H. LeStrange 
+ George Levene 
// Ann P. D. Manton 
Marion D. Wilkinson 
o AMA-ERF only ± designated for Library Fund 
# AMA-ERF and ALUMNI FUND + Century Club ($100 or more) 
FUND CAPTAINS * deceased 
1925 Harold Burger 
$452 26% Sidney Derow 
Norman W. E l t o n Paul E. Dunn 
+ C y r i l I s r a e l ± + Nathan L. Fineberg 
Gary J. Kapopoulos Alphonse L. F o r z i a t i 
Morris J. Rothstein L e s l i e S. Harrison 
+ + David B. Stearns Laura G. Jacques 
+ + Helen M. W i e s t l i n g Nathan Krinsky 
Edward W. H, Lagerstedt 1927 + Carlos Munoz MacCormick 
$254 30% Thor M i l l e r 
+ Grace B l a u v e l t Welles Henry N. Rosenberg 
Morris Davidhoff Percy T. Whitney 
# Harry A. Derow 
Ronald P. H a l l e t t 1931 
Vincent I p p o l i t o $850 35% 
Ensio K. F. Ronka + Leonard W. Benedetto 
Ladislaus B. Slysz H. Arthur Berson 
J u l i u s J. Tegelberg + Nicholas S. Cea 
I r v i n g H. Uvitsky John J. F i n n i n 
E l i z a b e t h Goodman 1928 N. Gilmore Long 
$265 16% + Bernard J. Mangione 
+ Kenneth Christophe Nicholas Padis 
Otto L. Churney Ivan G. Pyle 
Henry Rapaport + N o r r i s H. Robertson 
+ + I r v i n g M. Swartz + Rondall W. Rutherford 
I r a S. W i t c h e l l + Leonard B, Thompson 1929 1932 
$540 19% $465 28% 
+ James T. Brosnan Jacob J. Arenstam 
+ + M u r i e l Case Downer ± + Embrie J. Borkovic 
+ W i l l i a m Freeman + Bessie F. Brown 
C h a r l o t t e L, Maddock Glenn V. B u t l e r 
+ Thomas A. Ke l l e y o Robert J. Donovan 
Enid K. Rutledge 0 John R. E l l i o t t 
+ A l b e r t V. Saradarian Joseph Hammer 
0 Edna Walck + J. Mark Hiebert 
o Charles E. White P h i l i p E, S a r t w e l l 
Charles E. Towne 19^ Carl E. Trapp 
$672 43% Eva S. Vandow 
+ Margaret Blair-Hunt Jules E. Vandow 
+ Herbert K. Bloom Jacob I . Weisman 
Charles L. Brennan 
1933 
$905 26% 
± Francis E. A l l i n 
± + J u l i a G. Arrowood-Mason 
+ Guy B. Atonna 
o W i l l a r d E. Buckley 
# + Gerard M. C h a r t i e r 
± + Frank P. DeLuca 
Leonard J. Flanagan 
# + Leroy S. Ford 
Raymond W. Gadbois 
+ Michael J. Kannan 
A. Daniel Rubenstein 
Monica Harnden-Snyder 
o Frank J. Twadelle 
o Saul Yafa 1934 
$670 40% 
± John Belsky 
P h i l i p R. Casesa 
George A. Crepeau 
Matthew A. Derow 
+ Francis X. Foley 
George R. G a g l i a r d i 
Henry J. Kaplan 
± + Jerome A. L'Heureux 
+ Charles J. Monestere 
H i l d a Ratner-Dressler 
Margaret Simpson-Zeltzerman 
Edwin Y. Stanton 
Edward S. Stone 
+ P h i l i p E. Zanfagna 1935 
$1,287 42% 
// S. C l i v e Cohen 
// + George M. Connor 
Andrew D. E l i a 
J. Harry Fierman 
Mark G i f f o r d s 
+ C y r i l I . Hutner 
I s r a e l M. Kamens 
Aaron Karush 
Leon G. Payes 
+ + Helen C u r t i s Provost 
+ Frederick J. Raisch 
# + Louis M. Sales 
Charles Saltzman 
Arthur B. Serino 
+ Samuel Wenger 1935 
$665 25% 
+ Nathan Chaset 
G i l b e r t Clapperton 
± John Fic i c c h y 
Morris Fogel 
± Nathan G. Gordon 
+ Peter P. Gudas 
± Homan E. Leech 
Bertha Offenbach Fineberg 
* Robert Salwen 
P r i s c i l l a Sellman 
+ George E. S u l l i v a n 
o W. Wolf Wainer 
M i t c h e l l Wasserman 
± + Roland P. Wilder 
Marion Wright-Godbey 1937 
$282.50 23% 
o Wilmer B. Buckland 
± Morris Coshak 
± + W i l l i a m F. Croskery 
Oscar Z. Dashef 
W i l l i a m M. Downing 
// Maurice E. Green 
James Harrison 
Joseph Memmelaar 
± Sidney Olans 
# Michael M. Ross 
Theodore Stalk 
± Anna Tulman-Rand 1938 
$487.50 23% 
+ George D. B i s s e l l 
Harold F. Chase 
± Lois B. Crowell 
I r a Flaschner 
* + I s r a e l E. Garber 
Herbert B. Guyer 
Roy W. Nelson 
+ Theodore A. P o t t e r 
Bertha P h i l l i p s Rodger 1939 
$1,174.09 36% 
± + James M. B a l l o n 
± James G. Boyd 
+ Timothy L. Curran 
+ + Saul K. Dopkeen 
John F. Dougherty 
Nicholas J. Fiumara 
Kenneth A. McClane 
± + John M. Mclver 
Harold Marcus 
Matthew A. Moroz 
Walter S. Mozden 
V i c t o r J. Mulaire 
W. Nelson Thompson 
Arthu r B. Wein 
, + F r e d r i c k F. Yonkman 
Frank J. Zsoldes 1940 
$325 24% 
Donald L. Anderson 
Dorothy Sperling Anderson 
W i l l i a m Berenberg 
Herbert M. Levenson 
J u l i u s L i t t e r 
o Bernard F. Mann 
I s a b e l S. Money 
David F. O'Brien 
Joseph F. P a l m i e r i 
± I v e r S. Ravin 
# Pauline G. Spear 
+ Eugene Suzedell 1941 
$410 30% 
± A l b e r t Aranson 
± Elsa K. Chaffee-Bodon 
Menahem Cooperstein 
Wilmer P. Heath 
+ + Harold I . M i l l e r 
Francesca Racioppi-Benotti 
± + Melvin D. Roseman 
# Harold P. Stetson 
± P h i l i p B. Thomas 
o Constantino Veremakis 1942 
$1,085 48% 
+ Salvatore L. Benivegna 
Herbert N. Blanchard 
A. Ralph Bloom 
M a r t i n L. Bradford 
George C. Calderwood 
o O l i v e r H. Durand 
Abraham G. Glenn 
± Jacob G o t t l e r 
Brooks H. Hurd 
Harold K a r l i n 
# Francis R. Kenney 
± + Samuel E. Leard 
J. Howard L i g h t f o o t 
John R. Mabee 
Herbert Mescon 
Rosemary A. Murphy 
+ 0. Art h u r Nereo 
± + Maurice S c h i f f 
+ Charles C. Thompson 
± + Emma M. Varnerin 
Salvatore V a s i l e 
+ Konstantine G. Yankopolus 1943-A 
$3,050 45% 
± + Joseph C. Borrus 
+ Joseph P. Crehan 
+ Bertha Curtis-Perkins 
Benjamin S. Golub 
± + Saul C. Holtzman 
Hermon E. Howes 
Timothy A. Lamphier 
David K. Lovely 
± + Peter L. Sapienza 
± + Kenneth H. Seagrave 
+ Lloyd I . Sexton 
± + Frances Hayward Smith 
+ P h i l i p S. Spence 
+ Solomon E. Steiman 
+ Bernard T o l n i c k 
+ Henry M. Trask 
Lucy Russo-Vasile 
Daniel M. Weiss 1943-B 
$1,715 43% 
o Gordon D. Arnold 
+ Frances Jones Bonner 
+ Ernest A. Bragg 
W i l l i a m R. Buckley 
George E. Casaubon 
Anthony E. Colozzi 
+ Elmer L. Crehan 
Jacob B. Dana 
Melvyn Johnson 
+ Melvin K. Lyons 
+ J. Jay M a t l o f f 
Helen Belding Meads 
Melvin Newman 
± Paul I . Ossen 
+ Gary P. Paparo 
Robert C. Rainie 
± J u l i o V. Rivera-Rivera 
± Charles Shagoury 
± Edna H. Sobel 
+ H i t o s h i T. Tamaki 1944 
$1,032 38% 
+ A l b e r t B. A c c e t t o l a 
+ Charles D. Bonner 
Charles W. Capron 
Joseph Connor 
+ A l f r e d A. F i g l i o z z i 
+ Job E. Fuchs 
± Herbert B. Gianfrancesco 
+ Richard E. Hunter 
+ Sumner Kaufman 
Arth u r B. Kern 
# F r a n k l i n A. Munsey 
o Otto C. Page 
# A r t h u r M. Parker 
C l i n t o n C, Powell 
+ Nicholas D. Rizzo 
John H. Selby 
+ Seda Aronian S p a r l i n g 
Leona R. Norman-Zarsky 1945 
$885 27% 
± + Fred W. Benton 
Lee B r i t t o n 
+ Edward F. Caruso 
+ Charles G. Colburn 
+ George W. C u r t i s 
± + John A. F e r r i s 
A r t h u r A. Hagelstein 
Forrest N. Maddix 
M a r j o r i e B. Patterson 
+ Joseph S. Pennepacker 
Herbert I . Posin 
Howard J. P o t t e r 
Joseph E. Savak 
# + Rudolf Toch 
Gordon B. Wheeler 1945 
$1,227 34% 
Robert A. Babineau 
W i l l i a m H. Baker 
± Norman D. Comeau 
± Bruce C. Ferguson 
Frank A. East 
+ W i l l i a m G e l l e r 
± + P h i l i p T. Goldenberg 
+ Gene I . Gordon 
+ Manuel Guzman-Acosta 
Ralph B. Hutchings 
Norman E. Johnson 
o Francis S. Jones 
Sidney K i b r i c k 
Walter G. Leonard 
Stephen R. LoVerme 
# Douglas N. Maclnnis 
John Sarokhan 
W i l l i a m A. Sinton 
+ Jacob Swartz 
+ Anthony D. Vamvas 
Oscar M. Wilbur 
1947 
$777 29% 
+ W i l l i a m F. Brown 
+ Catherine K. C u l l i n a n 
Fel G. Davies 
o Arthur J. D r i s c o l l 
± Harold Fisher 
+ Robert S. Frankel 
Hector 0. Hidalgo 
Marvin J. Hoffman 
+ David Kaufman 
± Harold L. Osher 
Frank Ratner 
G i l b e r t J. Rose 
# Edmund L. Saunders 
Raymond Se l t s e r 
Louis V. Sorrentino 
+ Norman S, Stearns 
± Setrag A. Zacarian 1948 
$1,190 29% 
Thomas F. Boyd 
+ George C. Branche 
+ Harry A. Caplan 
# Jane A. Crocker 
Robert K. Davis 
W i l l i a m H. Eger 
George Entwisle 
Anthony R. G a b r i e l 
+ Malcolm Gordon 
+ J u l i a n Mandell 
S. Joseph Nemetz 
Arthu r C. O'Brien 
Helen O'Brien C u l l i n a 
Ralph J. Palermo 
Leon N. Shapiro 
A r t h u r E. S u l l i v a n 
+ Paul B. S u l l i v a n 1949 
$715 29% 
A l b e r t A. Apshaga 
Richard W. Avery 
Paul E. Bates 
Anna Cort Radovsky 
+ Michael J. Esposito 
Joseph H. Feldman 
Selma Hyde-Rutenburg 
+ David S. Johnson 
+ M i t c h e l l E. Kfoury • 
# Robert W. McLean 
± Jerome Nadelhaft 
A l b e r t J. Plummer 
o M a r j o r i e A. P u r n e l l 
James J. Siragusa 
Charles E. Wilder 
+ M i t c h e l l R. Zavon 1950 
$900 31% 
G. Robert Baler 
+ John H. Bechtel 
± I r v i n g H. Berkovitz 
± Arnold I . Blake 
± + Donald T. Devine 
o Eben H. Dustin 
± A l i c e M. Fleming 
Bernard Goldberg 
± J e f f r e y H. H a r r i s 
± + M i l d r e d Lever Kistenmacher 
M a r t i n B. Levene 
Edward F. Marra 
+ Herbert L. M a r t i n 
o George H. M i l l s 
Michael Rohman 
Henry B. Schoenberger 
Max G. Sherer 
Wesley G. Woll 
George J. T a l i s 1951 
$1,287 40% 
Edward R. Asregadoo 
± David H. Baker 
± David Blau 
S. Art h u r Boruchoff 
+ Adolph B. Clachko 
Robert H. Cowing 
Harry W. F r i t t s 
+ I r a S. Goldenberg 
H. McLean Greeley 
+ Don E. Ingham 
+ Edward P. Kane 
Warren F. Langley 
+ Richard M. Marks 
± + Joseph C. Merriam 
± Bennett M i l l e r 
# + Frank G. M i l l s 
Noboru Ogami 
± P. Anthony Penta 
Richard J. Rihn 
+ Guy N. T u r c o t t e 
Percy W. Wadman 
+ Brooks S. White 1952 
$1,295 32% 
± + Robert W. Bain 
o Lee S. Binder 
Alan S. Cohen 
# Gerald R. Dennison 
Seymour A. DiMare 
Robert M. Donaldson 
Jack B. D r o r i 
Paul M. Duchesneau 
A l v i n N. Eden 
o Ruth M. E l l i s 
+ Murray M. Freed 
# ± Henry H. Frenkel 
+ P h i l i p S. Hicks 
A r t h u r H. Levere 
± Melvin S. Levine 
+ Juan A. Noguera 
Charles J. Schissel 
± + W i l l i a m J. Shapiro 
+ Herbert L. Sperling 
Joseph Stag 
# H. Leon Taylor 
± + Alan D. Weiner 
Eugene P. W h i t t i e r 
L u c i l l e Scott W h i t t i e r 1953 
$1,985 48% 
+ + Dwight M. Akers 
Minoru A r a k i 
Camilla R. Berube 
± Harold P. Blum 
± Matthew D. Branche 
Richard D. C i l l e y 
Walter S. Clough 
# + Melvin R. Dixon 
Nancy Durant-Edmonds 
John F. Farrer 
Joseph S. Forte 
± Ca r l G. Freese 
+ W i l l i a m L. Gage 
+ Ambler Garnett 
Louis M. G e l l e r 
o David S. Hastings 
+ John P. Holbrook 
± + M i l t o n D. Howard 
Malcolm G. Id e l s o n 
+ Abe Kaplan 
Oskar Klausenstock 
Alfredas Krisiukenas 
+ Hamer Lacey 
Thomas L e a v i t t 
Thomas C. Lee 
Ernest W. Lowe 
Frank I . Marcus 
+ Peter J. Mozden 
Radamee Orlandi-Gomez 
F e l i x R. Rosenhain 
Sumner L. Shapiro 
Webster F. Soule 
+ Edward S p i n d e l l 
+ + Henry 0. White 1954 
$1,930 51% 
Duncan W. Campbell 
Robert J. Carey 
W i l l i a m L. Curwen 
# ± + Bruce Derbyshire 
George Dermksian 
Robert W. Egan 
James H. Eldredge 
+ Herbert L, Everett 
# ± + James E. F i t z g e r a l d 
# Richard H. F i t t o n 
+ Beverly A. Foss 
± Arnold Goldenberg 
John T. Kaemmerlen 
+ Onni C. Kangas 
± Paul J. K i l l o r a n 
± Blanche Kimoto-Baler 
# Paul M. Lerner 
+ W i l l i a m L. McCarthy 
+ Augustine M. McNamee 
Richard A. MacDonald 
Charles Mahanor 
W i l l i a m I . Malamud 
+ Ralph C. Marcove 
+ Francis C. Mason 
C l i f t o n F. Mountain 
± Raphael B. Reider 
+ E. Arthur Robinson 
Fio r e R. Rullo 
Rosario A. Scandura 
W i l l i a m T. Seales 
Paul Solomon 
Charles L. Ward 1955 
$2,305 64% 
Frederick W. Ackroyd 
Stephen J. Alphas 
W i l l i a m Yat Wo Au 
Art h u r Barnes 
George K. Boyd 
+ John P. Brady 
± Bradford R. Brown 
Robert D. Busiek 
± Daniel S. C h a f f i n 
Waldo S. Cook 
+ Andrew B. Crummy 
+ Frederick G. Doran 
± Donald S. Dworken 
James E. Edwards 
Walter E. Fox 
+ Sumner L. Freeman 
Gerald E. Gaull 
+ George A. Glines 
+ Waclaw Hojnoski 
W i l l i a m F. Howatt 
# S. A l l a n H u r v i t z 
Andrew Huvos 
+ Manuel I n g a l l 
+ James P. Johnson 
Richard E. Jones 
Paul Kaufman 
Jeanne Chinn K e l l e r 
# Clement E. LaCoste 
Robert C. Lawlor 
± John B. L i t t l e 
W i l l i a m P. Luke 
± Thomas J. McManus 
Hugh M i l l e r 
Joseph T. Mullen 
Stanley H. Nordmo 
± + Donald M. Perlman 
+ Peter E. Pochi 
± + Anthony V. P o r c e l l i 
Alan S. Prager 
H. Joseph Roebber 
± + Jordan S. Ruboy 
± Robert E. Stanton 
Edward D. Swiss 
Barbara Terrile-Ganem 
W i l l i a m Thomas 
Augustine S. Weekley 
+ Marion W i e r - E l l i o t t 
E l i z a b e t h Wham Z i s k i n 
# H i l b e r t Z i s k i n 1955 
$1,030 31% 
± + A l l e n G. B r a i l e y 
Donald C. Brody 
James E. B u r r i s 
+ Richard 0. E l l i o t t 
± Charles J. Gerry 
Harry S. Goldsmith 
Charles L. H i l l 
Howard S. King 
± + Daniel F, K o s l o f f 
Leonard Krassner 
Wallace B. Lebowitz 
+ Richard C. Newell 
± + Chukwuneta Nwokedi 
Thomas F. O'Leary 
± W i l l a r d Perry 
Harold G. Reiss 
+ Ames Robey 
Melvin R. Shevach 
Norman J. Siderius 
Arnold J . Smoller 
+ George C. Wang 
+ Lester F. Williams 1957 
$766 33% 
A. Scott Anderson 
Robert F. Baker 
+ Howard C. Beane 
Norman D. Corwin 
Ralph A. Goddard 
Alan H. Goldberg 
Michael J . Halberstam 
Abraham Heller 
Robert E. Kahn 
± Leonard D. Leibowitz 
Marvin E. Neipris 
Peter Oliver 
+ Henry T. Gyama 
Mark N. Ozer 
David L. Pierce 
± Harry L. Pine 
Dorothy Pitula-Grocott 
± Joel Rankin 
Charles T. Reynolds 
o Joseph Ruscio 
Donald L, Shapiro 
Jay R. Shapiro 
Joseph D. Sherman 
Herbert C. Siegert 
o William L. Smith 
Theodore A. Tromovitch 1958 
$930 33% 
William J . Cates 
+ John J . Chiarenza 
± Gilbert R. Fisch 
Brenda G. Foner 
+ Paul J . M. Healey 
+ Sanford D. Hecht 
+ David R. Jackson 
Leo T. Kelly 
Edmond M. Koury 
± Donald R. Lombard 
Edward W. Luka 
+ John F. McGinn 
Barry M. Manuel 
Bernard E. O'Brien 
Kenneth J . R i t t e r 
+ John M. Kurkjian 
± Albert Q u i n t i l i a n i 
N. Paul Schepis 
± Sumner Stone 
+ Jerome D. Waye 
Albert Weinstein 
± Earle G. Woodman 
Richard D. Zonis 1959 
$805 35% 
Nicholas C. Avery 
Thomas H. Belleau 
John M. Bennett 
Harry E. Bowen 
+ Hope N. Brown 
o Charles D. Drummond 
Grace Gabe Steinberg 
+ Harold D. Levy 
J u l i u s H. Mueller 
Donald M. Muirhead 
H. Richard Nesson 
± John F. O'Brien 
+ Peter R. Pillone 
± James J . Pollard 
Frederick S. Pope 
F. Robert Rodman 
Gerald Rosenblatt 
Richard L. Simmons 
Kenneth B. Snell 
± Ronald A. Swanson 
Mary Webb-Ambler 
± Arnold Wong 1960 
$1,347.50 44% 
Frank H. Allen 
± William R. Clark 
Robert C. Cochran 
Robert L. Conrad 
# ± Mark H. Cooley 
+ A. Edward D'Andrea 
Charles F. Eades 
+ George W. Fontaine 
Leonard A. Greene 
± Beldon A. Id e l s o n 
+ Peter F. J e f f r i e s 
Warren Kantrowitz 
# Gerold A. Kaplan 
Sheldon D. Kaufman 
David B. Kelley 
Robert M. Kim 
± Phoebe Krey-Lanzoni 
± Vincent Lanzoni 
Walter L. McLean 
Eleanor N. McQuillen 
James B. McQuillen 
+ Constance Macdonald 
Daniel L. Macken 
J. Peter M a s e l l i 
+ Robert I . M i l s t e i n 
Jane Anderson Russell 
o Mario J. Sculco 
W i l l i a m P. Slover 
± Jason G. Silverman 
M a r t i n L. Spivack 
Michael D. Walker 
J u l i a n C. Wallace 
m 
$895 39% 
± P h i l i p J, Arena 
+ Jeanne F. Arnold 
M. Barbara Carney 
Andrew C. Carr 
+ Richard J. Cavell 
E l i z a b e t h Cole Spivack 
Joseph B. Colson 
Jack T. Evjy 
+ George E. Garcia 
Edward E. Gilmour 
A l b e r t Grodner 
± Thomas A. Kel l e y 
+ P a t r i c i a K. Kennedy 
+ Laurence A. LaGattuta 
± Joseph E. Magaro 
Carter G. Mosher 
+ Arthur J. Neiterman , 
# + Simon C. P a r i s i e r 
Alan H. Rapoport 
Gordon B. Robbins 
± Richard C. Talamo 
Theodore L. Waltuch 
± Edward A. Weiner 
P h i l i p S. White B52 
$330 29% 
Merwyn Bagan 
± Edmond E. Charrette 
+ Bernard Diamant 
Frederic D. F r i g o l e t t o 
Frederick M. Gawecki 
± + George E. Ghareeb 
± Charles W. Gorodetzky 
Harvey I . Hurwitz 
± James Lawrence 
± Roger L. LeMaire 
Lois F. 0'Grady 
Robert E. Olson 
M. Joyce Rubissow 
± Roberta A. Savitz 
Carter B. Tallman 
W i l f r e d Tashima 
± George Walcott 
Rose K. L. Wong 
± Lawrence W. Wood 
Jeremiah 0. Young 1963 
$520 36% 
George C. Barry 
± Isaac L. B a t t i n 
± Richard E. Bickham 
Charles M. B l i s s 
J u d i t h B o r i t 
E t h e l Brown 
Charles B. C u r r i e r 
± Michael A. Diamond 
Richard K. Forster 
W i l l i a m C. Gentry 
Michael G. Hirs h 
± V i c t o r I . Hochberg 
Sarkis J. Kechejian 
Nina Kivelson-Auerbach 
+ Edward E. Krukonis 
Louis B. Levovsky 
Burt M. Perlmutter 
W i l l i a m E. Poplack 
Marc W. Richman 
± Robert W. Ruggeri 
± Andrew L. Taylor 
Alan J. Wabrek 
± G a i l Waldron Walker 
Francis E. Wanat 
Jane A. Winchester 


















Pi e r r e E 
Kearney 
, Provost 
Robert A. Rosenfeld 
± Murray W. Waksman 
± Sydney Walker 1965 
$300 25% 
Anonymous 
± Charles T. C l o u t i e r 
± Benedict D. T. Daly 
± A l a i n de LaChapelle 
Raymond D. D i l w o r t h 
+ E l i z a b e t h C. Dooling 
Burton P. Golub 
Bernard R. Hand 
David Hutchison 
± M. David Kelleher 
Robert F. Kenerson 
John R. McCormick 
Edward F. Parsons 
± Richard E. Spector 
Murray Weinstock 
Joseph P. Whalen 
± Ronald Zevin 
1966 
$196 20% 
Wi l l i a m H. Beekley 
Michael A. Bleicher 
Tobias Goodman 
Joseph l o v i n o 
± Edward Joseph 
Richard C. Leete 
Jonas R. L e i f e r 
Dennis B. Lind 
Richard H. M e r r i l l 
M a r t i n Olanoff 
Herbert L. Rothman 
Peter A. Schwartz 
Jens N. F. Touborg 
Michael P. Tragakis 
± Norma B. Zicko 1967 
$86 13% 
Wallace P. Berkowitz 
Edward M. Fineberg 
± Robert W. Healy 
± Meyer D. L i f s c h i t z 
Ethan M. Shevach 
Arth u r D. S h i f f 
± Stuart E. Siegel 
± John G. Williams 
1967 
KATHERINE J. CXCHIARELLA 
MEMORIAL FUND 
M a r t i n L, B e l l 
G a i l C. Dubiel 
Ralph G. Ganick 
Howard I . Levy 
Carol C. Pohl 
Michael J. Seelig 
Marianne T. Shey 
Arthur D. S h i f f 
Michael H. Weiss 
John G. Williams 
1968 ALUMNI FUND 
NON-ALUMNI DONORS 
F r a n k l i n G. Ebaugh, J r . 
Robert S. Fox 
A l i c e T. Marston 
Jewish Memorial Medical Associates Foundation, Inc. 
M e t r o p o l i t a n L i f e Insurance Company 
GIFTS NOT INCLUDED IN SUMMARY 
For the School of Medicine $4,720 
Alumni Donors t o AMA-ERF 
Class of 1930 Memorial Fund - Nathan L. Fineberg 
Alphonse L. F o r z i a t i 
. Edward W. H. Lagerstedt 
Class of 1931 Insurance Premium - Luther F. Grant 
Class of 1953 Insurance Program - see l i s t 
Class of 1942 - P h y l l i s Koteen 
Class of 1954 - Robert B. Bross 
Class of 1967 - Katherine C o c c h i a r e l l a Memorial Fund 
1968 ALUMNI FUND 
S U M M A R Y 
798 Alumni Donors $39,802.59 
6 Non-Alumni Donors 276.61 
804 * $40,079.20 
* Includes $10,135.61 designated f o r Ass o c i a t i o n L i b r a r y Pledge 
201 CENTURY CLUB MEMBERS 35.4% PARTICIPATION 
$49.73 AVERAGE GIFT 
HONOR ROLL OF CLASSES 
Graduated more than 30 years ago 
Highest D o l l a r T o t a l % P a r t i c i p a t i o n 
1935 $1,287 1919 66 
1933 905 1921 60 
1931 850 1904 50 
1934 670 1913 50 
Graduated 10 t o 30 years ago 
1943 4,765 1955 64 
1955 2,305 1954 51 
1953 1,986 1953 48 
1954 1,930 1943 44 
Graduated less than 10 years ago 
1960 1,347 1960 44 
1958 930 1961 39 
1961 895 1963 36 
1959 805 1959 35 
1953 INSURANCE PROGRAM 
Henry J. Crampton Alf r e d a s Krisiukenas 
A l b e r t Feingold Thomas L e a v i t t 
Carl G. Freese Ernest W. Lowe 
Lloyd G. Georgeson Helen Papaioanou 
John P. Holbrook F e l i x R. Rosenhain 
Michael P. T r i s t a n 
AMA-ERF DONORS NOT PREVIOUSLY LISTED 
V e r l J. Throckmorton '33 o Robert L. Reschke '49 
Raymond G. V i n a l '35 o E d i l b e r t o Angulo-Vasquez '52 
Ernest B. Howard '36 o Eduardo Buso '52 
Betty Jane Bamforth '47 o Saverio Caputi - '55 
AMA-ERF NON-ALUMNI DONORS 
George E. Beer Jacob Lemann 
Mrs. George Emerson Massachusetts Medical Society 
J u l i u s Jaka Geza Middlesex West 
Robert Schwartz 
OTHER LIBRARY BUILDING CAMPAIGN DONORS 
Frederick W. Ackroyd 
Joseph A. Baron 
David L. Belding 
Thomas Belleau 
W i l l i a m Berenberg 
George D. B i s s e l l 
Edward A. Blank 
Robert E. Block 
M a r t i n L. Bradford 
Louis Caplan 
Robert J. Carey 
Herbert S. Cline 
Jay D. Coffman 
Alan S. Cohen 
Florence M. Compson 
Robert L. Conrad 
Andrew B. Crummy 
A l b e r t M. DeTora 
Matthew A. Derow 
Lester S. Dewis 
Francis J. C. Dube 
Andrew D. E l i a 
J. Worth Estes 
Max Faber 
Joseph Factor 
Leroy S. Ford 
George R. G a g l i a r d i 
Alan H. Goldberg 
Frank J. G u a l t i e r i 
Wallace F. Hamilton 
Joseph Hammer 
Sanford D. Hecht 
Daniel H. Hiebert 
Seymour A. Kaufman 
Paul Kaufman 
Foster Kay 
Thomas A. Ke l l e y 
Francis R. Kenney 
Sidney K i b r i c k 
P h y l l i s Koteen 
J u l i u s Kritzman 
Edward Lagerstedt 
Thomas L e a v i t t 
C l i f t o n B. Leech 
George Levene 
•55 M a r t i n B. Levene •50 
•61 Robert H. Lofgren •56 
•13 W i l l i a m P. Luke '55 
•59 L i l l i a n A. Luksis •49 
•40 Pauline Luzackas '37 
•38 W i l l i a m I . Malamud •54 
•33 Saul M a l k i e l '44 
•40 Ann P. D. Manton '25 
•42 Barry M. Manuel '58 
•24 Arcangelo V. Mariano •59 
•54 Rocco S. Marino •42 
•50 George F. Martelon •48 
•54 Jacob M. Masters •22 
•52 J. Jay M a t l o f f •43B 
•20 John F. McManus •36 
•60 Joseph Memmelaar •37 
•55 Frank J. M i s e l i s •45 
•40 Peter J. Mozden '43 
•34 Otto S. Nau '45 
•61 S. Joseph Nemetz '48 
•30 Melvin Newman '43B 
•35 John F. O'Connor '57 
•64 Mark N. Ozer '57 
•29 Louis P i l l o n i '30 
•31 Herbert I . Posin '45 
'33 I v e r S. Ravin '40 
'34 Henry N. Rosenberg '30 
•57 Melvin D. Roseman •41 
•52 Louis Sales •35 
•21 Herman Selinsky •24 
•32 Thomas F. S i l v a '52 
•58 Pauline G. Spear '40 
•18 Bernard Spiegel '56 
•48 David B. Stearns '26 
'55 Louis W. S u l l i v a n '58 
'58 Jacob Swartz '46 
'29 Bernard T o l n i c k '43A 
'42 Maurice Vanderpol '49 
•46 Samuel N. Vose •18 
•42 Ruth Coles Warwick •04 
•51 Grace B l a u v e l t Welles '27 
•30 Lester F. Williams '56 
•53 Konstantine Yankopolus '42 
•19 Thomas J. Zaccheo '62 
•25 Alan E. Z i s k i n d '57 
ALUMNI ASSOCIATION OFFICERS 
President 
1st Vice President 
2nd Vice President 
Secretary 
A s s i s t a n t Secretary 
Treasurer 
A s s i s t a n t Treasurer 
A u d i t o r 
(Term Expires 1969) 
(Term Expires 1970) 






Charles D. Bonner '44 
David B. Stearns '26 
Jacob Swartz 
Job E. Fuchs 
* Jay D. Coffman 
Peter E. Pochi 
* Lester F. Williams '56 
Barry Manuel '58 
David S. Johnson '49 
* P h i l i p S. White '61 
Melvin K. Lyons '43B 
Joseph C. Merriam '51 
Joseph D. Sherman '57 
Norman S. Stearns '47 
* Completed unexpired terms of Anthony E. Colozzi '43B 
(Ass i s t a n t S e c r e t a r y ) , Joseph Wallace '46 (A s s i s t a n t 
T r e a s u r e r ) , and J. E l l i o t t Taylor '61 ( D i r e c t o r ) . 
PAST PRESIDENTS 
Ensio K. F, Ronka •27 Roland P. Wilder '36 
Kenneth Christophe '28 William F. Croskery '37 
Thomas A. Kelley '29 Sidney Olans '37 
Nathan L. Fineberg '30 Theodore A. Potter '38 
H. Arthur Berson '31 Fredrick F. Yonkman '39 
Robert J. Donovan '32 Morton S. Berk '40 
Ronald W. Adams '33 Harold I . M i l l e r '41 
George Gagliardi '34 Samuel E. Leard '42 
Andrew D. E l i a '35 Peter L. Sapienza '43A 
ALUMNI FUND CAMPAIGN COMMITTEE 
Murray M. Freed '52, Chairman 
George D. B i s s e l l '38 Paul Kaufman '55 
Donald T. Devine '50 Warren Kantrowitz '60 
Peter J . Mozden '53 Marc Richman '63 



